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บทคัดย่อ 
การวิจัยครังนีมีความมุ่งหมาย เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิมเติม ของนักเรียนทีมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนตํา และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์เพิมเติม เรืองบทประยุกต์ สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที 1 ทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตํา  ผูว้ิจยัทดลองกบันักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1  โรงเรียนเกาะ
โพธิถว้ยงาม ทีมีผลสมัฤทธิทางการเรียนตํา ทีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2553  จํานวน 10 คน สถิติทีใชใ้น
การวิเคราะหข์อ้มูล คือ ค่ารอ้ยละ สถิติทีใชท้ดสอบสมมุติฐานคือ E1/E2 = 80/80   ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิมเติม ของนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนตํา ทีไดร้ับการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะวิชา
คณิตศาสตรเ์พิมเติม เรืองบทประยุกต ์1 ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 1 มีผลผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน  ประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตรเ์พิมเติม  เรืองบทประยุกต์ ทีสรา้งขึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 83/83.38 สูงกว่าสมมติฐาน 
80/80 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตรเ์พิมเติม สําหรบันักเรียน ทีมีผลสมัฤทธิทางการ
เรียนตํา  
คาํสาํคัญ:  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร ์ ผลสมัฤทธิทางการเรียน 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the academic achievement of first year high school student who had low 
academic achievement and study the efficiency of an Application Mathematic Skill Practice for low academic achievement. This 
experiment was conducted at Kor-po-thou- yarm school in Chonburee Province with 10 first year high school students who had low 
academic achievement during first semester of 2000. The statistical tools used for analyzing the data were percentage and E1/E2 = 
80/80.  The results as followed: 1.) The student who had low academic achievement on mathematic subject had 
higher academic achievement after learning the Application Mathematic Skill Practice.  2.) The efficiency of the 
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Application Mathematic Skill Practice for Low Academic Achievement Students was 83/83.38 higher than the 
hypothesis 80/80. 















สมบูรณ์ทังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ 
สามารถคิดเป็นทาํเป็น แก้ปัญหาเป็นและอยู่ร่วมกับคนอืน
ได้อย่างมีความสุข (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย.ี 2544 : บทนาํ) การจัดการเรียนการสอน
คณิ ตศาสต ร์ ไ ด้ ใ ห้คว ามสําคัญใน เ รือ งของทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ควบคู่ ไปกับความรู้ ด้าน
เนือหาสาระ ดังจะเห็นได้จากการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544 เพือ
พัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้ นําด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีโดยเน้นให้มทีกัษะกระบวนการและเจตคติ
ทดีีทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรม




สอนคณิตศาสตร์คือ การแก้ปัญหา (Kennedy and Tipps.  
1994 : 135) การแก้ปัญหาเป็นสิงสาํคัญและจําเป็นที
นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้  เข้าใจ สามารถคิดเป็น และ
แก้ปัญหาได้ เพือจะนาํกระบวนการนีไปใช้ในการแก้ปัญหา
ชีวิตประจําวันต่อไปเพราะการทไีด้ฝึกแก้ปัญหาจะช่วยให้
นักเรียนรู้ จักคิดมรีะเบียบขนัตอนในการคิด รู้ จักคิดอย่างมี
เหตุผล และรู้ จักตัดสินใจอย่างฉลาด (สิริพร ทิพย์คง.  






















ใช้แบบฝึกทกัษะ และการสอนเพิมเติม เรือง บทประยุกต์ 
1 เพือให้ผู้ เ รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ทีสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ซึงมุ่งให้ผู้ เรียนคิด






1. เพือพัฒนานักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ทมีี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนตําใน วิชาคณิตศาสตร์เพิมเติม 
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คณิตศาสตร์เพิมเติม เรืองบทประยุกต์ 1 ของนักเรียนชัน




นักเรียนทมีีผลสัมฤทธิทางการเรียนตํา เรือง บทประยุกต์ 
1 นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ทโีรงเรียนอืนๆได้ เพือ
เดก็นักเรียนจะได้มพืีนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ในการคิด
วิเคราะห์ดีขนึ เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ ต่อไป   
  
ขอบเขตของการวิจยั 





เทคโนโลย ีซึงผู้วิจัยจัดเป็น 4 หน่วยการเรียน ดังน ี
    หน่วยท ี1 รปูเรขาคณิต 
    หน่วยท ี2 จาํนวนนับ 
    หน่วยท ี3 ร้อยละในชีวิตประจาํวัน 
    หน่วยท ี4 ปัญหาชวนคิด 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจัย  
  ประชากรทีใชใ้นการวิจัย  
 ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี  เป็นนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที 1 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2553 





มัธยมศึกษาปีท ี1 จํานวน 10 คน ทีมีผลการเรียนตําใน
วิชาคณิตศาสตร์เพิมเติม เรืองบทประยุกต1์   
 ระยะเวลาทีใชใ้นการวิจัย 
 การศึกษาครังนีดําเนินการทดลองในภาคเรียนท ี
1 ปีการศึกษา 2553 ซึงใช้เวลาในการทดลองเป็นเวลา 5 
คาบทโีรงเรียนเกาะโพธถ้ิวยงาม       
 ตวัแปรทีศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ แบบฝึกทักษะ เรืองบท
ประยุกต์ 1 นักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท ี1  
 ตวัแปรตาม ได้แก่  ประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทกัษะ วิชาคณิตศาสตร์เพิมเติม  เรือง บทประยุกต์ 1 
 
สมมุติฐานในการวิจยั 
 แบบฝึกทักษะ เ รืองบทประยุกต์  1 วิช า
คณิตศาสตร์เพิมเติมสาํหรับนักเรียนทมีผีลสัมฤทธิทางการ
เรียนตํา ทีผู้ วิจัยได้พัฒนาขึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
 
กระบวนการวิจยั   
 ในการดํา เนิ นการ พัฒนาแบบฝึก
ทกัษะ  สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ครังนี ผู้ วิจัย




ฝึกทักษะ สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 ครังนี 
ผู้ วิ จั ยไ ด้ เลื อกเ รืองบทประ ยุกต์  1 โดยดํา เนินการ
ดังต่อไปน ี
 1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที
เกยีวข้องกบัการใช้แบบฝึกทกัษะ 
 2. ศึกษาหลักสตูรการศึกษาขันพืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และคู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2551 
 3. กาํหนดกรอบเนือหา มโนมติ และ
จุดประสงค์ของแบบฝึกทักษะ สําห รับนักเ รียนชั น
มัธยมศึกษาปีที 1 เรืองบทประยุกต์ 1 ตามคู่มือการ
จัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ พ.ศ. 
2551โดยกาํหนดให้เป็นเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
4 คาบ ทดสอบหลังเรียน 1 คาบ รวมใช้เวลาทงัสนิ 5 คาบ 
คาบละ 40 นาท ีผู้ วิจัยแบ่งเนือหาออกเป็น 4 หน่วยการ
เรียนดังน ี
หน่วยท ี1 เรืองรปูเรขาคณิตใช้เวลา 1 คาบ  
หน่วยท ี2 เรืองจาํนวนนับใช้เวลา 1 คาบ  
หน่วยท ี3 เรืองร้อยละในชีวิตประจําวันใช้เวลา 
1 คาบ 
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หน่วยท ี4 เรืองปัญหาชวนคิด 
ขนัที 2 การพฒันาแบบฝึกทกัษะ 
 ขนัตอนนีผู้วิจัยใช้ดําเนินการเพือหารูปแบบและ
เทคนิควิธีในการดําเนินกิจกรรมทางคณิตศาสตร์เรืองบท
ประ ยุกต์  1 ของนักเ รียนชันมัธยมศึกษาปีที 1โดย
ดาํเนินการตามขนัตอนต่อไปน ี
 1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยทเีกียวข้อง
กบัใช้แบบฝึกทกัษะ 
 2. กําหนดลําดับขันของการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ เรืองบทประยุกต์ 1 
 3. สร้างแบบฝึกทักษะ สําหรับนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีท ี1 เรืองบทประยุกต์ 1 โดย 
  3.1 จัดทาํแผนการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ ตามเนือหาเรืองบทประยุกต์ 1ในแต่ละหน่วย
ย่อย    




 4. นาํแบบฝึกทกัษะ เรืองบทประยุกต์ 1ทผีู้ วิจัย
สร้างขนึตรวจสอบความเทยีงเชิงเนือหา จุดประสงค์ และ
ความเหมาะสมของการดําเนินกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
เรืองบทประยุกต์ 1 จาํนวน 3 ทา่น  
5. ปรับปรงุชุดแบบฝึกทกัษะ  
 6. นําแบบฝึกทักษะทีแก้ไขแล้ว ประชุมกับ
อาจารย์ทีสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพือพิจารณาอีกครังหนึง
แล้วนาํไปใช้ 
ขนัที 3 ประสทิธิภาพของแบบฝึกทกัษะ 
 ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ ผู้ วิจัย
ดาํเนินการตามขนัตอนต่อไปนี  
  1. เชิญอาจารย์ทสีอนวิชาคณิตศาสตร์
ให้ตรวจสอบแบบฝึกทกัษะ เพือตรวจสอบความเหมาะสม
ทางภาษาและเนือหาแล้วนาํมาปรับปรงุแก้ไข  
  2. นําแบบฝึกทักษะทีปรับปรุงแล้ว   
ทาํการตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วนําไปทดลองกับ
นักเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพือตรวจความเข้าใจใน




   แบบทดสอบประจําหน่วย เป็นแบบทดสอบที
ผู้วิจัยสร้างขนึเพือใช้วัดทกัษะความรู้และความสามารถใน
การเรียนตามเนือหาในแต่ละหน่วย มทีงัหมด 1 ฉบับ รวม
ทงัสนิ 40 นาท ี 
               ใช้วัดหลังจากเรียนตามเนือหาในหน่วยการ
เ รียนรู้  เ รืองบทประยุกต์  1 ผู้ วิ จัยดําเนินการส ร้าง
แบบทดสอบประจาํหน่วย โดยดาํเนินการดังน ี
              1. ศึกษาเนือหาจุดประสงค์การเรียนรู้  หน่วย
การเรียนรู้  “บทประยุกต์ 1” จากหนังสอืคู่มอืคร ู
                2. ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จากเอกสารและตําราที
เกยีวข้องเทคนิคการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ 
                3. สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การ
เรียนรู้  ทีสอดคล้องกับเนือหา หน่วยการเรียนรู้  “บท
ประยุกต์ 1” จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดประเมนิผล 
                 4. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการ
เรียนแบบเติมคําตอบหน่วยการเรียนรู้  “บทประยุกต์ 1” 
จาํนวน 30 ข้อ โดยสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที
คาดหวัง 
                 5. นําแบบทดสอบทสีร้างเสร็จเรียบร้อยไป
ให้ ผู้ เชียวชาญจาํนวน 3 ทา่น และตรวจสอบความถูกต้อง 
ความสอดคล้องของเนือหากับจุดประสงค์ และนําไป
ทดสอบหาความเทียงตรงของแบบทดสอบโดยใช้สูตร 
IOC และคัดเลือกข้อสอบจาํนวน 20 ข้อทมีีค่า IOC ตังแต่ 
0.66 ขนึไป 
                 6. นาํแบบทดสอบทคีัดเลือกแล้วจาํนวน 20 
ข้อไปทดสอบกับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี1 ภาค
เรียนท ี1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 10 คน ทผ่ีานการ
เรียนหน่วยการเรียนรู้  “บทประยุกต์ 1” มาแล้ว  
วิธีการดาํเนนิการทดลอง 
การพัฒนานักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1  เรือง 
บทประยุกต์ 1 ด้วยแบบฝึกทักษะ เรืองบทประยุกต์ 1 
ครังนีดําเนินการทดลองในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 
2553 โรงเรียนเกาะโพธิถ้วยงาม ใช้เวลา 5 คาบ  คาบละ 
40 นาท ีมขีนัตอนการดาํเนินการทดลองดังน ี
1. ผู้ วิจัยทาํการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วย
แบบฝึกทกัษะ เรืองบทประยุกต์ 1 ผู้ วิจัยให้เลือกนักเรียน
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ประยุกต์ 1 ทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์  
2. ดําเนินการทดลองสอนโดยใช้แบบฝึกทกัษะ 
เรืองบทประยุกต์ 1 ชันมธัยมศึกษาปีท ี1 ภาคเรียนท ี1 ปี
การศึกษา 2553 จํานวน 10 คน และให้นักเรียนทํา
แบบทดสอบระหว่างเรียน 
3. เมือดําเนินการสอนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ เรืองบท









เพิมเติม เรืองบทประยุกต ์1 ระดับชันมธัยมศึกษาปีท ี1 มี
ผลผลสมัฤทธทิางการเรียนสงูขนึ 
 2 . ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง แ บ บ ฝึ ก ทัก ษ ะ วิ ช า
คณิตศาสตร์เพิมเติม  เรืองบทประยุกต์  ทีสร้างขึนมี







ทางการเรียนตาํ สามารถอภิปรายผลได้ ดังน ี
 1. ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพิมเติมของนักเรียนทไีด้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทกัษะ
วิชาคณิตศาสตร์เพิมเติม เรืองบทประยุกต์ 1 ระดับชัน
มธัยมศึกษาปีท ี1 สงูกว่าเกณฑ์ โดยมีนัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ .05 ทงันีอาจเป็นเพราะ แบบฝึกหัดทผีู้ วิจัยสร้างขึน
เป็นแบบฝึกหัดทเีรียงจากเนือหาง่ายไปยาก  และมีการ






นัก เ รียนมีสมาธิในการเ รียนมากยิงขึน  สอดคล้อง
สอดคล้องกบังานวิจัยของ องัศุมาลิน เพิมผล  (2542) ที
ทําวิ จัยเ รืองการสร้างแบบฝึกทักษะการคํานวณวิชา

















ทางคณิตศาสต ร์นันนักเ รียนได้เ รียนรู้ แนวทางการ
แก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีเป้าหมายแน่นอน  ผลการวิจัย





งานวิจัยของ รัชฎากรณ์  พรมลา(2541) ทไีด้สร้างแบบ
ฝึกทกัษะเพือการสอนซ่อมเสริมทกัษะการคํานวณ เรือง
การคูณ การหาร ชันประถมศึกษาปีท ี4 ผลการวิจับพบว่า
แบบฝึกทักษะเพือการสอนซ่อมเสริมทักษะการคํานวณ 
เรืองการคูณ การหาร มีประสิทธ์ภาพ 77.39/76.67. 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร พันธ์หมัย (2546) 
ได้สร้างชุดการสอนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ เรืองเวลา 
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